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 これまで胃静脈瘤に対して多くのバルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（Balloon-




















ラ チ ン ス ポ ン ジ を 使 用 し バ ル ー ン を 使 用 し な いvascular plug-assisted retrograde 






小 早 川  雅 男 
Short-Term Safety and Efficacy of Balloon-Occluded Retrograde Transvenous Obliteration 
Using Ethanolamine Oleate: Results of a Prospective, Multicenter, Single-Arm Trial 
（バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術の短期的な安全性と有効性：前向き多施設共同 
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